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设 式当 乙时成 立
,
而
当 。 艺十 时依归纳假设有
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且代入 ( 8 ) 式得 、 的值
,
从而证明了偏差估计式 ( 2 )
·




















求 j( x) ”尸 一Z







































又 M u ller 法算出序列
欠 2 , 2
。





0 叫551铭l岁斗232 65 9 14 823 87 ⋯
由上可见
,
用相交弦法算出 的x:准确到 小 数点后 8 位
,
平 行弦法则 是 石位
,
而 M ul le r法与 N cw
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